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COUNCIL ON WAGE AND P R IC E  S T A B IL I T Y
F i n a n c i a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  m a n y  m o r e  c o m p a n i e s  i s  a s s u r e d
a s  t h e  C o u n c i l  o n  W age a n d  P r i c e  S t a b i l i t y  m o v e s  t o  i m p l e m e n t  
a p o r t i o n  o f  P r e s i d e n t  C a r t e r ' s  n e w  a n t i - i n f l a t i o n  p r o g r a m .  I n  
a m o v e  c e r t a i n  t o  i n t e n s i f y  i t s  p r i c e  m o n i t o r i n g  a c t i v i t i e s , t h e  
CWPS o n  3 / 1 8 / 8 0  d i r e c t e d  a l l  c o m p a n i e s  w i t h  a n n u a l  s a l e s  i n  
e x c e s s  o f  $ 1 0 0  m i l l i o n  t o  f i l e  r e g u l a r  p r i c e  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
r e p o r t s . C o m p a n ie s  s h o u l d  r e p o r t  t h e i r  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  
( u s i n g  F orm  C O -1 ) b y  5 / 1 / 8 0 .  D a ta  m e a s u r i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  p r i c e  s t a n d a r d s  ( u s i n g  F o rm  P M -1 ) s h o u l d  b e  f i l e d  b y  5 / 1 5 / 8 0 .  
T h e  C o u n c i l  s a i d  t h a t  t h e  r e p o r t i n g  f o r m s  a n d  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  a n t i - i n f l a t i o n  p r o g r a m  w i l l  b e  m a i l e d  t o  t h e  a d d i t i o n a l  
r e p o r t i n g  c o m p a n i e s  i n  t h e  n e x t  s e v e r a l  w e e k s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  C o u n c i l  s a i d  i t  w i l l  d i r e c t  m o r e  t h a n  1 5 0  p e t r o l e u m  p r o d u c t  
r e f i n e r s  a n d  d i s t r i b u t o r s  a n d  a n o t h e r  1 0 0  c o m p a n i e s  i n  a v a r i e t y  
o f  i n d u s t r i e s  t o  f i l e  s p e c i a l  p r i c e  r e p o r t s  f o r  t h e  f i r s t  q u a r t e r  
o f  t h e  s e c o n d  p r o g r a m  y e a r .  T h e  r e q u e s t  f o r  d a t a  f r o m  c o m p a n i e s  
w i t h  $ 1 0 0  m i l l i o n  o r  m o r e  i n  s a l e s  r e f l e c t s  a d e c i s i o n  t o  e x t e n d  
t h e  C o u n c i l ’ s  d i r e c t  p r i c e  m o n i t o r i n g .  P r e v i o u s l y ,  o n l y  c o m p a n i e s  
w i t h  a n n u a l  s a l e s  o f  $ 2 5 0  m i l l i o n  o r  m o r e  h a d  b e e n  r e q u e s t e d  t o  
f i l e  r e g u l a r  p r i c e  a n d  o r g a n i z a t i o n  r e p o r t s . T h e  n u m b e r  o f  
c o m p a n i e s  r e g u l a r l y  r e p o r t i n g  t o  t h e  C o u n c i l  i s  e x p e c t e d  t o  r i s e  
f r o m  a b o u t  1 , 2 0 0  t o  2 , 5 0 0 .  T h e  C o u n c i l  a l s o  a n n o u n c e d  t h a t  i t  
h a s  s e n t  l e t t e r s  t o  1 5 0  o i l  c o m p a n i e s  a n d  a n o t h e r  1 0 0  b u s i n e s s e s  
a s k i n g  f o r  PM -1 f o r m s  f o r  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  t h e  s e c o n d  y e a r .
T h e  C o u n c i l  p o s t p o n e d  t h e  g e n e r a l  f i r s t  q u a r t e r  r e p o r t i n g  r e q u i r e ­
m e n t  o n  F e b r u a r y  1 1 ,  b u t  i s  a s k i n g  f o r  t h e  s p e c i a l  r e p o r t s  
b e c a u s e  o f  d i s t u r b i n g  p r i c e  i n c r e a s e s  i n  a n u m b e r  o f  i n d u s t r i e s , 
i n c l u d i n g  a i r  t r a n s p o r t a t i o n ,  p a p e r  p r o d u c t s , c e m e n t ,  h o t e l s ,  
f o o d  p r o c e s s i n g ,  r e t a i l i n g ,  a n d  m a c h i n e r y .  T h e  r e p o r t s  a r e  
d u e  1 0  b u s i n e s s  d a y s  f r o m  r e c e i p t  o f  t h e  l e t t e r .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  C o u n c i l  i s  i s s u i n g  o r d e r s  t o  p e t r o l e u m  c o m p a n i e s  t h a t  f a i l e d  
t o  s u b m i t  r e q u e s t e d  f i r s t - p r o g r a m - y e a r  r e p o r t s , r e q u i r i n g  t h e  
s u b m i s s i o n  o f  r e p o r t s  f o r  b o t h  t h e  f i r s t  y e a r  a n d  t h e  f i r s t  
q u a r t e r  o f  t h e  s e c o n d  p r o g r a m  y e a r .
T h e  C o u n c i l ' s  m o n i t o r i n g  o f  t h e  v o l u n t a r y  p r i c e  s t a n d a r d  i s
" s e r i o u s l y  d e f i c i e n t " a c c o r d i n g  t o  P r i c e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
C h a ir m a n  A l b e r t  S o m m e r s .  A p p e a r i n g  b e f o r e  t h e  S e n a t e  B a n k i n g ,  
H o u s i n g  a n d  U rb a n  A f f a i r s  C o m m i t t e e , S o m m e r s  r e c o m m e n d e d  t h a t  
t h e  C o u n c i l  b e  g i v e n  t h e  p o w e r  t o  o r d e r  p r i c e  r o l l b a c k s  a n d  t o  
i m p o s e  l e g a l  p e n a l t i e s  a g a i n s t  v i o l a t o r s  o f  t h e  p r i c e  s t a n d a r d .  
B a r r y  P . B o s w o r t h  o f  t h e  B r o o k i n g s  I n s t i t u t i o n  r e i t e r a t e d  
h i s  e a r l i e r  p o s i t i o n  t h a t  a f r e e z e  on  w a g e s  a n d  p r i c e s  w o u ld  
b e  e f f e c t i v e  o n l y  i f  a n  o v e r a l l  p r o g r a m  t o  c o m b a t  i n f l a t i o n  
w e r e  u n d e r t a k e n .  B e c a u s e  t h e  C o u n c i l  c u r r e n t l y  i m p l e m e n t s  a 
v o l u n t a r y  p r o g r a m  t h a t  e n f o r c e s  a p r i c e  s t a n d a r d  t h r o u g h  a n  
a v e r a g e  p r i c i n g  m e c h a n i s m , r a t h e r  t h a n  a s t r i c t  i m p o s i t i o n  
o f  p r i c e  c o n t r o l s  o n  i n d i v i d u a l  p r o d u c t s , S o m m e rs  b e l i e v e s  
t h e  p r o g r a m  w o u ld  n o t  n e c e s s a r i l y  b e c o m e  m a n d a t o r y . A l s o  
a p p e a r i n g  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  w a s A r n o l d  W e b e r ,  f i r s t  d i r e c t o r  
o f  P r e s i d e n t  N i x o n ' s  1 9 7 1  w a g e - p r i c e  p r o g r a m ,  a n d  A r t h u r  B u r n s ,  
f o r m e r  F e d e r a l  R e s e r v e  B o a r d  C h a i r m a n .   B u r n s ,  w h i l e  e n d o r s i n g
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a n  e x t e n s i o n  o f  CWPS, f e l t  t h a t  t h e  v o l u n t a r y  w a g e  a n d  p r i c e  
p r o g r a m  i s  " a  s h o r t - r u n  a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  a s e r i o u s  l o n g ­
t e r m  p r o b l e m . "  B u r n s  r e c o m m e n d e d  a r e p e a l  o f  r e g u l a t i o n s  t h a t  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  i n f l a t i o n  b y  i m p o s i n g  a d d i t i o n a l  c o s t s  
o n  d o i n g  b u s i n e s s , a n d  a g r a d u a l  r e d u c t i o n  i n  b u s i n e s s  
t a x a t i o n  o v e r  t h e  n e x t  f i v e  t o  s e v e n  y e a r s .
FEDERAL RESERVE BOARD
C r e d i t  t i g h t e n i n g  w a s t h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  s e v e r a l  r u l e s  r e c e n t l y
i s s u e d  b y  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o f  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m ,
( s e e  t h e  3 / 1 9 / 8 0  F e d . R e g . ,  p p . 1 7 9 2 4 - 3 6 ) .  T h e  B o a r d  h a s  
i s s u e d  f i n a l  r u l e s  r e g a r d i n g  m a r g i n a l  r e s e r v e  r e q u i r e m e n t s , 
i n t e r e s t  c e i l i n g s  o n  c e r t a i n  d e p o s i t s , a n d  r e s t r a i n t  o f  c o n s u m e r  
c r e d i t .  O ne o f  t h e  r u l e s  i s  i n t e n d e d  t o  c o o l  t h e  r i s e  o f  
i n f l a t i o n , b y  r e q u i r i n g  m e m b e r  b a n k s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  m a r g i n a l  
r e s e r v e  r e q u i r e m e n t s  f r o m  8% t o  10% o f  m a n a g e d  l i a b i l i t i e s .
T h e  B o a r d  a l s o  m o v e d  t o  l i m i t  i n t e r e s t  r a t e  c e i l i n g s  o f  o b l i g a t i o n s  
i s s u e d  b y  a m e m b e r  b a n k s  p a r e n t  o r  h o l d i n g  c o m p a n y  w h e r e  t h e  
d e n o m i n a t i o n  w a s  l e s s  t h a n  $ 1 0 0 , 0 0 0 .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  C r e d i t  
C o n t r o l  A c t ,  a n d  E x e c u t i v e  O r d e r  1 2 2 0 1  ( 3 / 1 4 / 8 0 ) ,  t h e  B o a r d  w i l l
r e q u i r e  s p e c i a l  n o n - i n t e r e s t  b e a r i n g  d e p o s i t s  t o  b e  m a d e  w i t h  t h e  
F e d e r a l  R e s e r v e  b y  t h o s e  p r o v i d i n g  c o n s u m e r  c r e d i t  a n d  h a v i n g  
o u t s t a n d i n g  c r e d i t  i n  e x c e s s  o f  $2 m i l l i o n  a s  o f  3 / 1 4 / 8 0 .  A m o u n ts  
e q u a l  t o  15% o r  10% ( f o r  m e m b e r  a n d  n o n - m e m b e r  b a n k s )  o f  c r e d i t  
o v e r  t h e  $2 m i l l i o n  l e v e l  w i l l  b e  r e q u i r e d  f o r  d e p o s i t  w i t h  t h e  
F e d e r a l  R e s e r v e .  M o n ey  M a r k e t  f u n d s  a n d  s i m i l a r  c r e d i t o r s  w i l l  
b e  r e q u i r e d  t o  m a k e  n o n - i n t e r e s t  d e p o s i t s  e q u a l  t o  15% o f  t h e  
a m o u n t  b y  w h ic h  c u r r e n t  i n v e s t m e n t  a s s e t s  e x c e e d  i n v e s t m e n t  
a s s e t s  o n  3 / 1 4 / 8 0 .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  G i l b e r t  
T . S c h w a r t z ,  a t  2 0 2 / 4 5 2 - 3 6 2 5  o r  A n t h o n y  F . C o l e ,  a t  2 0 2 / 4 5 2 - 3 6 1 2 .
HEALTH , ED UCATIO N, AND W ELFARE, DEPARTMENT OF
A p r o p o s a l  t o  e s t a b l i s h  a u n i f o r m  m e th o d  o f  r e p o r t i n g  t h e  c o s t  a n d
v o lu m e  o f  s e r v i c e s  f o r  h o s p i t a l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  M e d i c a r e  a n d
M e d i c a i d  p r o g r a m s  h a s  b e e n  i s s u e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  i n  o r d e r  t o  
i m p l e m e n t  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M e d i c a r e - M e d i c a i d  A n t i - F r a u d  
a n d  A b u s e  A m e n d m e n ts  ( s e e  t h e  3 / 1 9 / 8 0  F e d . R e g . ,  p p . 1 7 8 9 4 - 9 1 1 ) .  
T h i s  s e c o n d  n o t i c e  o f  p r o p o s e d  r u l e m a k i n g  w a s i s s u e d  d u e  t o  
s u b s t a n t i a l  r e v i s i o n s  i n  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
o r i g i n a l  SHUR ( S y s t e m  f o r  H o s p i t a l  U n i f o r m  R e p o r t i n g ) p r o p o s a l  
p u b l i s h e d  o n  1 / 2 3 / 7 9 ,  a n d  s h o u l d  " r e d u c e  t h e  c o s t  a n d  b u r d e n  
o f  t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l " . T h e  r e p o r t i n g  b u r d e n  w i l l  b e  r e d u c e d  
f r o m  t h e  p r e v i o u s  SHUR p r o p o s a l  b y :  r e t a i n i n g  t h e  r e q u i r e m e n t  
i n  SHUR t o  r e p o r t  h o s p i t a l  d a t a  u s i n g  f u n c t i o n a l  a c t i v i t y  
d e f i n i t i o n s ; e l i m i n a t i n g  8 o f  t h e  12  u n i f o r m  r e p o r t i n g  f o r m s  
i n  t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l ;  i n c r e a s i n g  t h e  d o l l a r  l e v e l  t h a t  
m u s t  b e  r e a c h e d  i n  a c o s t  c e n t e r  b e f o r e  t h e  c o s t s  m u s t  b e  
b r o k e n  o u t  a n d  r e p o r t e d  i n  s e p a r a t e  c e n t e r s ;  r e d u c i n g  t h e  
n u m b e r  o f  s t a n d a r d  u n i t s  o f  m e a s u r e  t h a t  m u s t  b e  r e p o r t e d ;  
a l l o w i n g  s t a n d a r d  u n i t s  o f  m e a s u r e  t o  b e  r e p o r t e d  b a s e d  u p o n  
s t a t i s t i c a l  s a m p l i n g ; a n d , l i m i t i n g  t h e  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s  
w h e r e  d i r e c t  r e c o r d i n g  o f  o v e r h e a d  c o s t s  i s  r e q u i r e d  t o  r e d u c e  
t h e  n e e d  f o r  k e e p i n g  d e t a i l e d  r e c o r d s . A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e  i s  t h e  C e r t i f i c a t i o n  S t a t e m e n t , w h ic h  n e e d  o n l y  b e  s i g n e d  
b y  a n  o f f i c e r  o r  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  h o s p i t a l . C o m m e n ts  a r e
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s o u g h t  b y  5 / 2 8 / 8 0 .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  W i l l i a m  D a m r o s c h  
a t  3 0 1 / 5 9 7 - 1 4 6 7 .
A p r o p o s a l  b y  S e n .  D a v id  D u r e n b e r g e r  ( R - M in n )  i n t e n d e d  t o  s t i m u l a t e  h e a l t h
c a r e  c o m p e t i t i o n  b y  c r e a t i n g  t a x  i n c e n t i v e s  f o r  w o r k e r s  t o  c h o o s e  l e s s  
c o s t l y  h e a l t h  i n s u r a n c e  c a m e  u n d e r  o p p o s i t i o n  a t  a r e c e n t  S e n a t e  F i n a n c e  
H e a l t h  S u b c o m m i t t e e  h e a r i n g .  T h e  H e a l t h  I n c e n t i v e s  R e f o r m  A c t ,  S .  1 9 6 8 ,  
w o u ld  p r o v i d e  c o n s u m e r s  f i n a n c i a l  i n c e n t i v e s  t o  " s e l e c t  t h e  b e s t  v a l u e  
i n  m e d i c a l  c a r e ,  w h i c h  i n  t u r n  w o u ld  f o r c e  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r s  t o  b e  
m o r e  c o s t  c o n s c i o u s  a n d  d e l i v e r  s e r v i c e s  a s  e f f i c ie n t l y  a s  p o s s i b l e " , 
a c c o r d i n g  t o  D u r e n b e r g e r . T h e  b i l l  s e e k s  t o  c h a n g e  t h e  f e d e r a l  t a x  r u l e s  
t o  l i m i t  t h e  m a x im u m  l e v e l  o f  t a x  e x c l u s i o n s  f o r  e m p l o y e r - p r o v i d e d  h e a l t h  
i n s u r a n c e  p a y m e n t s  a n d  e s t a b l i s h  s t a n d a r d s  f o r  e m p l o y e r  h e a l t h  p l a n s  
t o  q u a l i f y  f o r  f a v o r a b l e  t a x  t r e a t m e n t . To q u a l i f y  f o r  t h e  e x c l u s i o n  
u n d e r  D u r e n b e r g e r ' s  b i l l ,  e m p l o y e r s  w o u ld  h a v e  t o  g i v e  w o r k e r s  a c h o i c e  
o f  h e a l t h  p l a n s ,  m a k e  e q u a l  c o n t r i b u t i o n s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  c o v e r a g e  t h e  
w o r k e r  s e l e c t s  a n d  g i v e  r e b a t e s  t o  w o r k e r s  o p t i n g  f o r  p l a n s  t h a t  c o s t  
l e s s  t h a n  t h e  s e t  l e v e l  o f  e m p l o y e r  p a y m e n t .
S E C U R IT IE S  AND EXCHANGE COM M ISSION
S m a l l  c o m p a n i e s  e n t e r i n g  t h e  c a p i t a l  m a r k e t s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  r e l i e d
h e a v i l y  o n  r e g i o n a l  b r o k e r - d e a l e r s  a c c o r d i n g  t o  a s t u d y  r e l e a s e d  3 / 1 9 / 8 0  
b y  t h e  S E C , w h ic h  c o n t a i n e d  d a t a  n o t  p r e v i o u s l y  a v a i l a b l e . T h e  R e p o r t , 
j o i n t l y  s p o n s o r e d  w i t h  t h e  S m a l l  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n , s h o w s  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  75% o f  t h e  i n i t i a l  com m on s t o c k  o f f e r i n g s  b e t w e e n  1 / 1 / 7 2  
a n d  6 / 3 0 / 7 9  w e r e  m a n a g e d  b y  r e g i o n a l  b r o k e r - d e a l e r s . D u r i n g  t h e  s a m e  
p e r i o d ,  r e g i o n a l  f i r m s  m a n a g e d  o v e r  90% o f  t h e  i n i t i a l  p u b l i c  o f f e r i n g s  
f o r  t h o s e  c o m p a n i e s  w i t h  a n n u a l  r e v e n u e s  o f  l e s s  t h a n  $ 1 0  m i l l i o n .
T h e  R e p o r t  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  d u r i n g  t h e  s t u d y  p e r i o d ,  r e g i o n a l  f i r m s  
a c c o u n t e d  f o r  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  $ 2 .9  b i l l i o n  r a i s e d  i n  i n i t i a l  p u b l i c  
o f f e r i n g s ,  w i t h  t h e  n a t i o n a l  f i r m s  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  r e m a i n d e r .
A c c e s s  t o  t h e  r e c o r d s  o f  b r o k e r s  a n d  d e a l e r s  i s  t h e  s u b j e c t  o f  a r e c e n t l y  
p r o p o s e d  r u l e  f r o m  t h e  S E C , ( s e e  t h e  3 / 1 7 / 8 0  F e d . R e g . ,  p p . 1 7 0 2 4 -  
2 5 ) .  T h e  p r o p o s e d  r u l e  w h ic h  w o u ld  a m e n d  R u l e  1 7 a - 4  w o u ld  c l a r i f y  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C o m m is s io n  t o  o b t a i n  c o p i e s  o f  d o c u m e n t s  m a d e  o r  
p r e s e r v e d  u n d e r  R u l e s  1 7 a - 3  o r  1 7 a - 4 .  T h i s  r u l e  c h a n g e  i s  p r o m p t e d  b y  
t h e  r e c e n t  r e f u s a l  o f  s o m e  b r o k e r s  a n d  d e a l e r s  t o  s u b m i t  c o p i e s  o f  t h e i r  
r e c o r d s  w h e n  r e q u e s t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  S e c t i o n  1 7 ( a ) ( 1 )  o f  t h e  
S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e s  t h e  a u t h o r i t y  f o r  t h i s  
p r o p o s e d  r u l e .  C o m m e n ts  o n  t h i s  p r o p o s a l  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  b y  4 / 1 8 / 8 0 .  
A l l  c o m m e n ts  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  i n  t r i p l i c a t e  t o  G e o r g e  F i t z s i m m o n s  
S e c r e t a r y , S E C , 5 0 0  N o r t h  C a p i t o l  S t r e e t . ,  W a s h i n g t o n ,  D .C . 2 0 5 4 9 .  
R e f e r e n c e  s h o u l d  b e  m a d e  t o  f i l e  N o . S 7 - 8 2 5 .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  
c o n t a c t  J o A n n  Z u e r c h e r  a t  2 0 2 / 2 7 2 - 3 1 1 4 .
TR E A SU R Y, DEPARTMENT OF
T e m p o r a r y  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  q u a l i f i e d  j o i n t  i n t e r e s t  e l e c t i o n  f o r
f e d e r a l  e s t a t e  t a x  p u r p o s e s  w e r e  i s s u e d  b y  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  
o n  3 / 1 9 / 8 0 ,  ( s e e  t h e  3 / 2 0 / 8 0  F e d . R e g . , p p . 1 7 9 8 3 - 8 6 ) .  T h e  t e m p o r a r y  
r u l e s  u n d e r  t a x  c o d e  s e c t i o n  2 0 4 0 ( d )  r e f l e c t  t h e  c h a n g e s  m a d e  b y  t h e  
1 9 7 8  R e v e n u e  A c t  a n d  p r o v i d e  i n s t r u c t i o n s  f o r  a h u s b a n d  a n d  w i f e  who  
e l e c t  t o  t r e a t  t h e i r  i n t e r e s t  i n  j o i n t l y  h e l d  p r o p e r t y  a s  a q u a l i f i e d
- 4 -
j o i n t  i n t e r e s t .  T h e  r u l e s  a r e  e f f e c t i v e  w h e r e  p r o p e r t y  w as p l a c e d  i n  
j o i n t  t e n a n c y  p r i o r  t o  1 / 1 / 7 7 .  T h e  I R S  i n d i c a t e d  a n  i m m e d i a t e  n e e d  
f o r  t h e  r u l e s  b e c a u s e  t h e  e l e c t i o n  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  a f t e r  t h e  
d u e  d a t e  ( i n c l u d i n g  e x t e n s i o n s ) f o r  f e d e r a l  g i f t  t a x  r e t u r n s  f o r  t h e  
l a s t  q u a r t e r  o f  1 9 7 9 .  S e c t i o n  2 0 4 0 ( b )  p r o v i d e s  f o r  p r e f e r r e d  t r e a t m e n t  
o f  a q u a l i f i e d  j o i n t  i n t e r e s t  i n  t h a t  o n l y  o n e  h a l f  o f  t h e  i n t e r e s t  
i s  i n c l u d e d  i n  t h e  d e c e d e n t ' s  g r o s s  e s t a t e .  S e c t i o n  2 0 4 0 ( d )  p r o v i d e s  
f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  s u c h  a q u a l i f i e d  j o i n t  i n t e r e s t . G e n e r a l l y , t h e  
t e m p o r a r y  r u l e s  p r o v i d e  t h a t  t h e  s p o u s e  t h a t  p r o v i d e d  m o r e  t h a n  o n e  
h a l f  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  p r o p e r t y  m u s t  m a k e  t h e  e l e c t i o n  a n d  
f i l e  a n  a p p r o p r i a t e  g i f t  t a x  r e t u r n .  T h e  t e m p o r a r y  r u l e s  p r o v i d e  d e a d ­
l i n e s  f o r  f i l i n g  t h e  r e t u r n  a s  w e l l  a s  a f o r m u l a  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
a m o u n t  o f  t h e  g i f t .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  S t e p h e n  S m a l l  
a t  2 0 2 / 5 6 6 - 3 2 8 7 .
C o m m i s s i o n e r  o f  I n t e r n a l  R e v e n u e  J e r o m e  K u r t z  e x p r e s s e d  o p t i m i s m  t h a t  a
w o r k a b l e  s y s t e m  f o r  r e c e n t l y  p r o p o s e d  w i t h h o l d i n g  on  i n t e r e s t  a n d
d i v i d e n d s  c o u l d  b e  w o r k e d  o u t .  U n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  p r o p o s a l , 
t h o s e  p a y i n g  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s  now  s u b j e c t  o n l y  t o  i n f o r m a t i o n  
r e p o r t i n g , w o u ld  b e  r e q u i r e d  t o  w i t h h o l d  15% o f  t h e  a m o u n t  p a i d  o u t .
T h e  r e v e n u e  e s t i m a t e  f o r  s u c h  w i t h h o l d i n g  i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 .2  b i l l i o n  
a n n u a l l y  i n  a d d i t i o n a l  r e v e n u e s . K u r t z  n o t e d  t h a t  p r o p o s a l s  o f  t h i s  
s o r t  a r e  n o t  n e w  a n d  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  e a r l y  a s  1 9 6 2  a n d  h a v e  b e e n  
t h r o u g h  t h e  C o n g r e s s  a n u m b e r  o f  t i m e s .  T h e  C o m m i s s i o n e r  i n s i s t e d  
t h a t  d o c u m e n t  m a t c h i n g , ( m a t c h i n g  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d  i n f o r m a t i o n  
w i t h  t a x  r e t u r n s )  i s  n o t  a s  e f f e c t i v e  a s  w i t h h o l d i n g  e x p l a i n i n g  t h a t  
e v e n  w i t h  i m p r o v e d  d o c u m e n t  m a t c h i n g  t e c h n i q u e s  ( a p p r o x i m a t e l y  80% 
o f  t h e  5 0 0  m i l l i o n  t a x  r e t u r n s  w e r e  m a t c h e d  i n  1 9 7 9 )  t h e r e  a r e  a 
s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  m i s m a t c h e s  a n d  a l a r g e  n u m b e r  o f  c a s e s  r e s u l t i n g  
i n  e s s e n t i a l l y  a n  e x a m i n a t i o n  r e q u i r i n g  f a c e  t o  f a c e  m e e t i n g s  w i t h  
t a x p a y e r s .
R e g u l a t i o n s  f o r  t h e  d e d u c t i o n  o f  c e r t a i n  c h a r i t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  o f
i n v e n t o r y  a n d  o t h e r  p r o p e r t y  a l l o w e d  b y  t h e  T a x  R e fo r m  A c t  o f  1 9 7 6  
w e r e  r e c e n t l y  p r o p o s e d  b y  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  ( s e e  t h e  3 / 2 0 / 8 0  
F e d . R e g . , p p . 1 8 0 3 0 - 3 4 ) .  T h e  p r o p o s e d  r e g u l a t i o n s  u n d e r  s e c t i o n  1 7 0 ( e )  
o f  t h e  C o d e  s e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e d u c t i o n  a n d  p r o v i d e s  b o t h  
c o r p o r a t e  d o n o r s  a n d  c h a r i t a b l e  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  t h e  g u i d a n c e  n e e d e d  
t o  c o m p ly  w i t h  t h e  l a w .  Q u a l i f i e d  c o n t r i b u t i o n s  a r e  l i m i t e d  a n d  o n l y  
c e r t a i n  p r o p e r t y  ( p r i n c i p a l l y  i n v e n t o r y  a n d  d e p r e c i a b l e  p r o p e r t y ) m ay b e  
c o n t r i b u t e d . A l s o ,  t h e  p r o p e r t y  m u s t  b e  u s e d  f o r  a p u r p o s e  r e l a t e d  t o  
t h e  g r o u n d s  f o r  t h e  e x e m p t i o n  o f  t h e  c h a r i t a b l e  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  m u s t  
b e  u s e d  f o r  t h e  c a r e  o f  t h e  i l l ,  n e e d y  o r  i n f a n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n  m ay n o t  c h a r g e  f o r  t h e  t r a n s f e r  o r  u s e  o f  t h e  p r o p e r t y  
a n d  m u s t  p r o v i d e  t h e  c o r p o r a t e  d o n o r  w i t h  a w r i t t e n  s t a t e m e n t  r e p r e s e n t i n g  
t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n t e n d s  t o  c o m p ly  w i t h  t h e s e  r e s t r i c t i o n s  o n  u s e  
o r  t r a n s f e r  o f  t h e  p r o p e r t y . T h e  d o n o r  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  a d e d u c t i o n  
i f  t h e  o r g a n i z a t i o n  r e c e i v i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n  d o e s  n o t  c o m p ly  w i t h  t h e s e  
r e q u i r e m e n t s . T h e s e  r e g u l a t i o n s  a r e  p r o p o s e d  t o  b e  e f f e c t i v e  t o  q u a l i f i e d  
c o n t r i b u t i o n s  m a d e  a f t e r  1 0 / 4 / 7 6 .  W r i t t e n  c o m m e n ts  a n d  r e q u e s t  f o r  p u b l i c  
h e a r i n g  m u s t  b e  s e n t  t o  C o m m i s s i o n e r  o f  I n t e r n a l  R e v e n u e , A t t n :  C C :L R :T ,  
W a s h i n g t o n ,  D .C . 2 0 0 2 4 ,  b y  5 / 1 9 / 8 0 .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  
E i l e e n  M u rp h y  a t  2 0 2 / 5 6 6 - 3 2 9 7 .
S P E C IA L : H EARINGS TO FOCUS ON "CO NSU LTING CONTRACT A B U SE S"
W i d e s p r e a d  m is m a n g e m e n t  a n d  w a s t e f u l __F e d e ra .1 — s pend i ng f o r  p r i v a te  c o n su l t i n g.
c o n t r a c t s  p r o b a b l y  r e s u l t  i n  t h e  l o s s  o f  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s  a n n u a l l y ,
a c c o r d i n g  t o  a j o i n t  p r e s s  r e l e a s e  3 / 2 0 / 8 0  b y  S e n .  D a v id  P r y o r  ( D - A r k )  
a n d  R e p .  H e rb  H a r r i s  ( D - V a ) .  T h e i r  r e l e a s e  c i t e d  a r e c e n t l y  c o n c l u d e d  
1 1 - m o n th  GAO i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  E n e r g y , C o m m e r c e , 
T r a n s p o r t a t i o n , L a b o r ,  HEW a n d  HUD, w h ic h  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w as a 
q u e s t i o n a b l e  n e e d  f o r  m any c o n s u l t i n g  p r o j e c t s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ;  
D e p a r t m e n t s  a n d  A g e n c i e s  d i d  n o t  c o n  s i d e r  i n - h o u s e  c a p a b i l i t i e s ;  m any  
f o r m e r  e m p l o y e e s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  b e c a m e  c o n s u l t a n t s  a n d  p e r f o r m e d  
t h e i r  o l d  j o b s  a t  i n c r e a s e d  c o s t ;  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  15% o f  t h e  
c o n t r a c t s  w e r e  s u g g e s t e d  b y  t h e  c o n s u l t a n t s  who t h e n  w e r e  a w a r d e d  
m any o f  t h e  j o b s  w i t h o u t  c o m p e t i t i v e  b i d d i n g . T h e  GAO s t u d y  a l s o  
c o n f i r m e d  " y e a r - e n d  s p e n d i n g  s p r e e s "  b y  F e d e r a l  a g e n c i e s , a p r a c t i c e  
w h ic h  i n v o l v e s  s e n d i n g  a p p r o p r i a t i o n s  s o  a s  t o  a v o i d  p o t e n t i a l  b u d g e t  
c u t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  f i s c a l  y e a r .  T h e  GAO s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t h a t  
i n  f i s c a l  1 9 7 9 ,  s e v e n  m a jo r  a g e n c i e s  s p e n t  m o re  t h a n  20% o f  t h e i r  
a p p r o p r i a t i o n s  i n  t h e  l a s t  tw o  m o n t h s .  R e p .  H a r r i s  n o t e d  t h a t  " i f  
t h e y  h a d  b e e n  l i m i t e d  t o  n o  m o re  th a n  20% , t h e y  c o u l d  h a v e  s a v e d  o v e r  
$13  b i l l i o n . "  S e n .  P r y o r  a n d  R e p .  H a r r i s  p l a n  t o  c o n d u c t  j o i n t  h e a r i n g s  
i n t o  " c o n s u l t i n g  c o n t r a c t  a b u s e s "  on  3 / 2 7 / 8 0 ,  Room 3 1 1 ,  C a n n o n  H o u se  
O f f i c e  B u i l d i n g  a n d  on  4 / 3 / 8 0 ,  Room 3 5 7 ,  R u s s e l l  S e n a t e  O f f i c e  B u i l d i n g .  
B o th  h e a r i n g s  w i l l  c o m m en c e  a t  9 : 3 0  a .m .  E v i d e n c e  g a t h e r e d  a t  t h e  
h e a r i n g s , t o g e t h e r  w i t h  t h e  GAO s t u d y ,  w i l l  f o r m  t h e  b a s i s  o f  new  
l e g i s l a t i o n  t o  t i g h t e n  c o n t r o l s  o v e r  F e d e r a l  s p e n d i n g  f o r  c o n s u l t i n g  
s e r v i c e s ,  a c c o r d i n g  t o  S e n .  P r y o r  a n d  R e p .  H a r r i s .
SP E C IA L : SENATE SMALL B U SIN E SS TASK FORCE TO IMPLEMENT AGENDA
T he S e n a t e  T a s k  F o r c e  on  S m a l l  B u s i n e s s  w i l l  c o n t i n u e  t o  i m p l e m e n t  i t s
l e g i s l a t i v e  a g e n d a  t h i s  w e e k , a c c o r d i n g  t o  i t s  C h a ir m a n  S e n .  G a y lo r d  
N e l s o n  ( D - W i s ) .  T h e  T a s k  F o r c e  w as o r g a n i z e d  4 w e e k s  a g o  b y  S e n a t e  
M a j o r i t y  L e a d e r  R o b e r t  C . B y r d  (D -W Va) a n d  i s  c o m p o s e d  o f  11 S e n a t e  
C o m m i t t e e  a n d  S u b c o m m i t t e e  C h a ir m a n .  T he  T a s k  F o r c e  s c h e d u l e d  h e a r i n g s  
on  15 o f  t h e  60  r e c o m m e n d a t io n  w h ic h  w e r e  m ade  d u r i n g  t h e  r e c e n t l y  
c o n c l u d e d  W h i te  H o u se  C o n f e r e n c e  on S m a l l  B u s i n e s s :  T h e  S e n a t e  F i n a n c e  
C o m m i t t e e  w i l l  h o l d  h e a r i n g s  on  c a p i t a l  f o r m a t i o n  on  3 / 2 4 ,  3 / 2 8 ,  a n d  
4 / 1 / 8 0 ;  t h e  S e n a t e  J u d i c i a r y  & G o v e r n m e n t  A f f a i r s  C o m m i t t e e s  w i l l  
c o m p l e t e  a c t i o n  on  r e g u l a t o r y  r e f o r m  a n d  p a p e r w o r k  r e d u c t i o n  l a t e r  t h i s  
s p r i n g ;  t h e  S e n a t e  S c i e n c e  & T e c h n o lo g y  S u b c o m m i t t e e  w i l l  h o l d  h e a r i n g s  
s h o r t l y  o n  a c o m p r e h e n s i v e  p a c k a g e  d e s i g n e d  t o  a i d  i n n o v a t i o n  i n  s m a l l  
b u s i n e s s ; a n d ,  t h e  S e n a t e  A p p r o p r i a t i o n s  a n d  t h e  S m a l l  B u s i n e s s  C o m m i t t e e s  
a r e  l o o k i n g  a t  w a y s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  O f f i c e  o f  A d v o c a c y  w i t h i n  t h e  
S m a l l  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  w i l l  b e  h o l d i n g  h e a r i n g s  on  t h e  
s u b j e c t  e a r l y  t h i s  s u m m e r .
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